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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… {…Æ˙ |……Æ∆˙ ¶…EÚ +¥…±……‰EÚx…
 ¥…x…™… n˘k……j…™… n‰˘∂…®…÷J…, ∫…n˘… ∂…¥… M……‰{……±… Æ˙…V…‰
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı˘
|…∫i……¥…x……
∫…Æ˙M…… (Pampus argenteus) B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (Panulirus polyphagus)  ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
Æ˙…V™… E‰Ú + v…EÚ ®…⁄±™…¥……x… B¥…∆ +i™… v…EÚ ±……‰EÚ |…™… ∫…®…÷p˘“ J……t ΩË˛ *  ™…‰ ∫l……x…“EÚ B¥…∆
 x…™……«i… §……W……Æ˙ ®…Â +…EÚπ…«EÚ EÚ“®…i…Â n‰˘x…‰ ¥……±…‰ ®…÷J™… ª……‰i… ΩÈ˛* + v…EÚ ∫…∆n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
<x… =iEÚπ…« n˘V…Ê EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙  M…Æ˙i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ *  ∫…±¥…Æ˙
{……®£‰Ú]ı EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <∫…E‰Ú 95-97% i…EÚ +±{… ¥…™…“x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…®……¥…‰∂… {……™……
M…™…… *  <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…±…÷{i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ EÚM……Æ˙ {…Æ˙ +… S…÷EÚ“ ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“
E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ… +¥…i…Æ˙h… 7,828 ]ıx… (2004) ∫…‰  M…Æ˙EÚÆ˙ 4,896 ]ıx… (2008)
i…EÚ +… S…÷EÚ… ΩË˛ V……‰  EÚ 38% n˘∂……«i…… ΩË˛*  ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â n‰˘J…… V……™… i……‰ EÚ±……i®…EÚ
f∆¯M… ∫…‰  x…Ã®…i…  M…±… V……±… u˘…Æ˙… +±{… ¥…™…“x… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú {…EÚc˜… V……x…… B¥…∆
+∆b‰˜ ¥……±…“ ®……n˘…+…Â EÚ… |…V…x…x… |…¥…∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Z…”M…… ]≈ı…Ï±…Æ˙ u˘…Æ˙… {…EÚc˜x…… =x…E‰Ú ¥…fi r˘˘ B¥…∆
 Æ˙G⁄Ú]ı®…‰x]ı {…Æ˙ M…Ω˛Æ˙… +∫…Æ˙EÚ…Æ˙EÚ |…i…“i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ x…i…“V…x… =x…EÚ… +¥…i…Æ˙h… i…‰V…“ ∫…‰ EÚ®…
Ω˛…‰i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ *
∫…Æ˙M…… B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â {…Æ˙  x…™……«i… ®…Â |… i…§…∆v… B¥…∆ ∫l……x…“™… §……V……Æ˙ ®…Â ¶…“
+{…‰I……EfiÚi… n˘…®… x…  ®…±…x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…‰ V……‰ ¶…“ EÚ“®…i…  ®…±…‰ =∫…  x…®x… EÚ“®…i… {…Æ˙
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ §…‰S…x…… {…c˜i…… ΩË˛ * <∫…“ ®…÷q‰˘ EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ l……x…‰  V…±…… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰
 ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… §……‰b«˜ u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™… {……±…x… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú +xi…M…«i… =x®…÷HÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… Ω‰˛i…÷ ∫…Æ˙M…… B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ…‰ S…÷x…… M…™…… *
S…™…x… I…‰j…
∫…Æ˙M…… EÚ“ {…EÚc˜ ®…Â + v…EÚi…®… ™……‰M…n˘…x… (63.3%) ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú l……x…‰  V…±…… ∫…‰ n˘V…«
Ω˛…‰i…… ΩË˛ *  <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ v™……x… +…EÚÃπ…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ l……x…‰  V…±…… E‰Ú §…∫…“x…, +x……«±…… B¥…∆
61
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……i…{……]ı“ E‰Ú i…]ı“™… {……x…“  ∫…±¥…Æ˙ {……∆£‰Ú]ı E‰Ú  ∂…∂…÷ {……±…x… E‰Ú ∫l…±…
ΩË˛ * ™…Ω˛  V…±…… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı B¥…∆  ¥… ¶…z… i…]ı“™… M……ƒ¥……Â V…Ω˛…ƒ EÚ±……i®…EÚ
f∆¯M… ∫…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {… Æ˙S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛, =∫…E‰Ú  ±…™…‰
¶…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* l……x…‰  V…±…… ®…Â n˘ I…h… ®…Â +x……«±…… ∫…‰ +…ËÆ˙ =k…Æ˙
®…Â  P…¥…±…“- i……Æ˙…{…÷Æ˙ i…EÚ S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j… ®…Â +±{…¥…™…“x… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
{……™…‰ V……i…‰ ΩË˛ *  <∫…“ S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı  EÚ“
V…x…∫…∆J™…… <∫… I…‰j… ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â °Ú±…i…“ ΩË˛ *  +i…: <∫…“
EÚ…Æ˙h… ∫…‰ Æ˙…Ïx…M……Ï¥…, +x……«±…… +…ËÆ˙ {……S…⁄§…∆n˘Æ˙ (§…∫…“x…) E‰Ú {……∫…
±…M…¶…M… 10 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ¥……±…‰ I…‰j… EÚ…‰ S…÷x…… M…™…… V…Ω˛…ƒ {…Æ˙
®…Ω˛…ÀS…M…]ı  EÚ… |……EfiÚ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…x…{…x…‰ ¥……±…… S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j… ΩÈ˛*
±…∆M…Æ˙ b˜…±…EÚÆ˙ À{…V…Æ˙…Â EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h…
 n˘x……∆EÚ 15.01.2009 EÚ…‰ ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â B¥…∆ ∫…∆∫l……x…
E‰Ú M……‰i……J……‰Æ˙…Â EÚ“ ®…n˘n¬˘ ∫…‰ n˘…‰ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ ±…∆M…Æ˙ b˜…±…EÚÆ˙ Œ∫l…Æ˙
 EÚ™…… M…™…… *   V…∫…®…Â BEÚ À{…V…Æ˙… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı  B¥…∆ n⁄˘∫…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… E‰Ú  ±…™…‰  V…∫…‰ EÚ“S…b˜ ™…÷HÚ ∫…®…÷p˘“ i…±… ®…Â GÚ®…∂…: 8.5
®…“]ıÆ˙ B¥…∆ 10 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« {…Æ˙ V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*
À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ Œ∫l…Æ˙i…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ |…i™…‰EÚ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫…
®…Â 100-150 ¥…V…x… E‰Ú {…il…Æ˙ ¶…Æ‰˙ M…™…‰ * §…±±……∫]ı ¥…±…™… E‰Ú
∫……l… 15-20 E∆ÚGÚ“]ı E‰Ú  {…hb˜…Â (E÷Ú±… ¥…V…x… 100  EÚ) EÚ…‰
 x…™… ®…i… +∆i…Æ˙ Æ˙J…EÚÆ˙ §…±±……∫]ı ¥…±…™… EÂÚ S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ §……ƒv…… M…™……
i…… EÚ V……±… EÚ…  x…S…±…… ¶……M… i…±… EÚ“ +…‰Æ˙ °ËÚ±…… Æ˙Ω‰˛ i…l……
>vn«˘®…÷J…“ Œ∫l… i… ®…Â Æ˙ΩÂ˛ * +…P……i… +¥…∂……‰π…h… |…h……±…“ Ω‰˛i…÷ n˘…‰
§…‰±…x……EÚ…Æ˙ {±…¥…EÚ EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… §……ƒv…… M…™……, À{…V…Æ‰˙ E‰Ú f¯…∆S…‰
E‰Ú >{…Æ˙˙ ∫…®…÷p˘“ i…Æ∆˙M……Â EÚ… + i… Æ˙HÚ n§……¥… x… +…™…‰ <∫…E‰Ú  ±…™…‰
À{…V…Æ˙…Â +…ËÆ˙ +…P……i… +¥…∂……‰π…h… {±…¥…EÚ E‰Ú §…“S… ®…Â 100  EÚ.M……®…
EÚ… ¥…V…x… Æ˙J…… M…™…… *  n⁄˘∫…Æ˙… §…‰±…x……EÚ…Æ˙ {±…¥…EÚ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫…
∫…‰ ±……‰Ω‰˛ EÚ“ V…∆V…“Æ˙ E‰Ú ∫……l… §……ƒv…EÚÆ˙ ∫…÷Æ˙ I…i…  EÚ™…… M…™…… *
V…“.{…“.B∫…¬ ®…Â ±……Ï§∫]ıÆ˙ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ Œ∫l… i… 19 21'54.7'N, 72
43.4'' E +…ËÆ˙  ∫…±¥…Æ˙ {……∆£‰Ú]ı À{…V…Æ‰˙ EÚ“ 19 22.08' N, 72
43  58.9'' E ( S…j… 1)  +∆ EÚi… EÚ“ M…™…“ *
§…“V… ∫…∆EÚ±…x…
+∆b˜V… =i{… k… ∂……±…… (∫°÷Ú]ıx…∂……±……) x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
∫…Æ˙M…… B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú §…“V… EÚ…‰ ∫…∆EÚ±…x…  EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰
 S…j… 1:  ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…∆¥…v…«x… Ω‰˛i…÷ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú V…±……¥…i…Æ˙h… EÚ“ Œ∫l… i…
V…“.{…“.B∫…¬. {…Æ˙ 19.21' 54.7’N,72,43.4"E
®…i∫™…-O…Ω˛h… V……±……Â (Fishing nets) u˘…Æ˙… =x…E‰Ú |……EfiÚ i…EÚ ª……‰i……Â
{…Æ˙ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛x…… {…c˜… *  ∫…Æ˙M…… E‰Ú x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ˙
E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ +M…∫i…- ∫…i…∆§…Æ˙˙ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“
 n˘∫…∆§…Æ˙-V…x…¥…Æ˙“ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ={…±…§v…i…… {……™…“ M…™…“ *
∫…Æ˙M……
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú V…±……¥…i…Æ˙h… E‰Ú §……n˘  n˘x……∆EÚ 16/01/2009
EÚ…‰ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú {……∫… ¥……±…‰ I…‰j… ®…Â 3 b˜…‰±… x…‰]ı (§…ËM…x…‰]ı) EÚ…‰ ∫…÷§…Ω˛
E‰Ú ∫…®…™… ±…M…¶…M… 7.30 §…V…‰ {… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ 8.30 §…V…‰
J…”S…… M…™……* ( S…j… 4)  3  EÚ∂……‰Æ˙¥…™…“x… ∫…Æ˙M…… {…EÚc˜ ®…Â {……™…‰ M…™…‰
 V…x…EÚ…‰ i…÷Æ˙xi… Ω˛“ {…EÚc˜ (catch) ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙E‰Ú §…Ï]ıÆ˙“ {… Æ˙S…… ±…i…
¥……™…÷ ®… ∏…i… 20 ±…“]ıÆ˙ I…®…i…… ¥……±…“ §……±]ı“ ®…Â Æ˙J…… +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h…
 EÚ™…… M…™…… i……‰ =∫…®…Â ∫…‰ E‰Ú¥…±… BEÚ Ω˛“ V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛ {……™……  V…∫…‰
i…÷Æ˙xi… À{…V…Æ‰˙ ®…Â UÙ…‰c˜  n˘™…… M…™…… ( S…j… 5)*  i…]ı“™… x…V…n˘“EÚ“ I…‰j…
®…Â ∫…Æ˙M…… EÚ“ EÚ®… ®……j…… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…‰x…‰ B¥…∆ +{…™……«{i… ={…±…§…v…i……
E‰Ú EÚ…Æ˙h…  EÚ∂……‰Æ˙¥…™…“x… ∫…Æ˙M…… {…EÚc˜x…‰ E‰Ú +…M…‰ E‰Ú |…™……∫… x……EÚ…®…™……§…
Æ˙ΩÂ˛ *  À{…V…Æ˙… ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… ∫…‰ 20  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ i…EÚ §…Ω˛
M…™……, <∫… EÚ…Æ˙h… À{…V…Æ˙… B¥…∆ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“ +Œ∫l…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ∫…Æ˙M……
EÚ… ∫…∆¥…v…«x… ∫l… M…i… EÚÆ˙x…… {…c˜… *
®…Ω˛…ÀS…M…]ı
®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú +±{…¥…™…“x…  EÚ∂……‰Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰ ®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
x…W…n˘“EÚ 10 ®…“. ∫…‰ EÚ®… M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… BEÚ  n˘¥…∫…“™…
]≈ı…Ï±…Æ˙ u˘…Æ˙… |……∫…∆ M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…EÚc‰˜ V……i…‰ ΩË˛ *  ™…‰  EÚ∂……‰Æ˙ 3-4
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
P…∆]‰ı i…EÚ Æ˙Ω˛i…‰ +…ËÆ˙ ¥™……{… Æ˙™……Â EÚ…‰ V…“ ¥…i… +¥…∫l…… ®…Â Ø˚.50-
100 |… i…  EÚ±……‰ O……®… i…EÚ §…‰S…  n˘™…‰ V……i…‰ *
®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â (+…Ë∫…i… ±…®§……<«- 113  ®… ®…“) EÚ…‰
¥…∫……Ê¥…… M……ƒ¥… E‰Ú BEÚ  n˘¥…∫…“™… ]≈ı…Ï±…Æ˙ EÚ“ {…EÚc˜ ∫…‰ ∫…∆EÚ±…x…  EÚ™……
M…™…… *  =x…EÚ…‰ E‰Úxp˘“™… ®…i∫™…  ∂…I…… ∫…∆∫l……x… E‰Ú {… Æ˙∫…Æ˙ E‰Ú 32
ppt ±…¥…h…i…… ¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ {……x…“ E‰Ú ∫…“®…‰x]ı E‰Ú ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙J…… M…™……
V…Ω˛…ƒ {…Æ˙ ¥……™…÷ ®… ∏…i… ™…∆j… B¥…∆ {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ ¶…“ ∫…÷ ¥…v…… ®……ËV…⁄n˘
l…“*  ™…Ω˛…ƒ =xΩÂ˛ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…“{…“ E‰Ú ®……∆∫… EÚ…‰ =§……±…EÚÆ˙
 n˘™…… M…™…… * §……n˘ ®…Â =xΩÂ˛ §…Ë]ıÆ˙“ {… Æ˙S…… ±…i… ¥……™…÷ ®… ∏…i… 20
±…“]ıÆ˙ I…®…i…… ¥……±…“ §……±]ı“ ®…Â E‰Úxp˘“™… ®…i∫™…  ∂…I…… ∫…∆∫l……x… E‰Ú
{… Æ˙∫…Æ˙ ∫…‰ ∫…c˜EÚ ®……M…« u˘…Æ˙… 2.30 P…x]‰ı EÚ“ +¥… v… E‰Ú §……n˘˘
§……∫…“x… M……ƒ¥… E‰Ú {……S…⁄§…∆n˘Æ˙ v…CEÚ… {…Æ˙ ±…‰ M…™…… +…ËÆ˙ =xΩÂ˛ n˘…‰{…Ω˛Æ˙
1.45 §…V…‰ ¶……c‰˜ EÚ“ x……ËEÚ… u˘…Æ˙… À{…V…Æ‰˙ ®…Â ∫l……x……xi… Æ˙i…  EÚ™……
 S…j… 4:  ∫…Æ˙M…… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú  ±…B b˜…‰±…x…‰]ı * S…j… 2:  ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ §…Ï]ıÆ˙“ {… Æ˙S… ±…i… ¥……™…÷ ®… ∏…i…
{……x…“ EÚ“ §……Œ±]ı™……Â ®…Â x……ËEÚ… u˘…Æ˙… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫l……x……∆i…Æ˙h… *
 S…j… 3 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ À{…V…Æ‰˙ ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛™…‰ *
M…™……  ( S…j… 2 B¥…∆ 3)* ∫l……x……xi…Æ˙h… E‰Ú ∫…®…™… <x…EÚ“ E÷Ú±…
∫…∆J™…… 906 n˘V…« EÚ“ M…™…“ *
J……t{…⁄Ãi…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…c‰˜ M…B ®……∆∫… J……x…‰ ¥……±…… V…“¥… ΩË˛,  V…∫…EÚ…
J……t  x…i…±…∫l… ®……Ë±…∫C∫…, ®…Æ˙“ B¥…∆ ∫…b˜“ Ω÷˛™…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛
<∫… ±…™…‰ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ EÚS…Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â
(Trash fish) EÚ…‰ S……Æ˙… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…™…÷HÚ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛ * ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… EÚ®… EÚ“®…i… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰  EÚ B ∫…]ı∫…,  Æ˙§…x…  °Ú∂…
E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙, ∫……Ï™… x…b¬˜∫…, Ω˛…{……Êb˜…Ïx… x…‰Ω˛ Æ˙®…∫…, EÚ…‰< ±…™…… b÷˜∫…÷®…‰Æ˙“,
∫……‰±…‰x……‰∫…‰Æ˙… V…… i…, B¥…∆  x…®…‰]ı…‰{…‰ ±…®……Ïx… ]‰ıx™…÷ {…∫… EÚ…‰ J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… ®…Â ±……™…… M…™……, V……‰  EÚ ®…i∫™… À{…V…Æ˙… E‰Ú +…∫…{……∫…
¥……±…‰ I…‰j… ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… §…ËM…x…‰]ı (b˜…Ï±…x…‰]ı) ∫…‰ BEÚ j…i…  EÚ™……
M…™……  ( S…j… 6)* ∂…÷∞¸ ®…Â <∫…‰ 2  EÚ±……‰O……®… +…ËÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú S……Ël…‰
®……Ω˛ ®…Â <∫…‰ §…g¯…EÚÆ˙ 5  EÚ±……‰O……®… EÚS…Æ˙… ®…UÙ±…“ |… i… n˘x… §…fiΩ˛i…
V¥……Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±…M……i……Æ˙ 6-8  n˘x… V…§… §…ËM…x…‰]ı {… Æ˙S…… ±…i… Ω˛…‰i…‰
l…‰,  n˘™…… M…™…… *  ±…‰ EÚx… ±…P…÷ V¥……Æ˙ +l…¥…… ¶……]ı… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…i∫™…-O…Ω˛h… ∫l… M…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… J……t n‰˘ {……x…… ∫…∆¶…¥… x… Ω˛…‰
∫…EÚ… *
®…UÙ±…“-∫…∆O…Ω˛h…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… ±…M…¶…M… 4 ®……Ω˛ (114  n˘x…) E‰Ú
§……n˘  n˘x……∆EÚ 18/05/2009 EÚ…‰  EÚ™…… M…™……*  ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú ∫…®…™…
EÚ `ˆx… ∫…®…∫™…… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c˜… C™……Â EÚ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V……±…
E‰Ú i…±… B¥…∆ n˘“¥……Æ˙ ∫…‰ ∫…∆±…Mx… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =xΩÂ˛ x… §…‰±…S…… ∫…‰
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… 5:  ]£Ú… ®…Â ∫…Æ˙M…… EÚ…  EÚ∂……‰Æ˙, À{…V…bÂ˜ ®…Â UÙ…‰b˜x…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“*
 S…j… 6: ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……ÂÆ˙…Â EÚ…‰  n˘™…… M…™…… J……t
+…ËÆ˙ x… Ω˛“ °ÂÚEÚ… V……±… ∫…‰ {…EÚc˜ ∫…E‰Ú * À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ i…]ı E‰Ú {……∫…
±……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… {……x…“ ®…Â =i{…z… ¶……Æ˙“ i…Æ∆˙M……Â u˘…Æ˙…
À{…V…Æ˙… EÚ…‰ >{…Æ˙ x…“S…‰ Z…⁄±…i…‰ Ω÷˛™…‰ +¥…∫l…… ®…Â ±……x…… {…c˜… <∫…
EÚ…Æ˙h… V……±… I… i…O…∫i… Ω˛…‰ M…™……, i…±… ®…Â V……±… °Ú]ıx…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+ v…EÚi…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı À{…V…Æ‰˙ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±… M…™…‰ * B‰∫…… +…EÚ±…x…
Æ˙Ω˛…  EÚ ±…M…¶…M… 100-150 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı À{…V…Æ‰˙ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±… M…™…‰
+…ËÆ˙ E÷ÚUÙ Ω˛“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı À{…V…Æ‰˙ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… Ω˛…‰ {……™…‰ ( S…j… 11)*
=i{……n˘x…
∫…∆¥…v…«x… E‰Ú |……Æ∆˙¶… ®…Â À{…V…Æ‰˙ ®…Â V……‰ 906 ±……Ï§∫]ııÆ˙ ∫…∆EÚ ±…i…
 EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰,  V…x…®…Â ∫…‰ E‰Ú¥…±… 150 ±……Ï§∫]ııÆ˙ Ω˛“ §…S… {……™…‰ *  ™…‰
§…S… {……x…‰ EÚ“ |… i…∂…i…i…… (16.4%) §…Ω÷˛i… +…∂……|…n˘ x…Ω˛” Æ˙Ω˛“ *
+{…™……«{i… §…S… {……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ¥… ®……S…« ®……Ω˛ ®…Â J…Æ˙…§…
®……Ë∫…®…“ n˘∂……, V¥……Æ˙ ¶……]ı… EÚ“ i…“µ…i…… ∫…‰ À{…V…Æ‰˙ EÚ… +{…¥…Ω˛x… B¥…∆
i…±… ®…Â ±…M…x…‰ B¥…∆ {…÷x…: ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… +… n˘ n˘∂……«i…‰ ΩË˛ *
E÷Ú±… 22 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ¥…V…x… 4.2  EÚ.O……. ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…‰
M…™…‰  V…x…EÚ“ ±…®§……<« 171-240  ®….®…“. (+…Ë∫…i… 200.6  ®….®…“.)
+…ËÆ˙ ¥…V…x… 155-260 O……®… (+…Ë∫…i… 196.4) {……™…“ M…™…“ *  <∫…
|…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ 114  n˘x… ®…Â 43.3 O……®… +…Ë∫…i…
∫…‰ 149.4 O……®… i…EÚ §…f‰¯ ¯ V……‰  EÚ ¥…fi r˘˘ 345% n˘∂……«i…“ ΩË˛ *
+…Ë∫…i… ±…∆§……<« ®…Â ¥…fi r˘ 0.79  ®….®…“. |… i… n˘x… ™…… 23.6 O……®…
|… i…®……Ω˛ +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… ¥…V…x… 1.437 O……®… |… i… n˘x… ™…… 43 O……®…
|… i…®……Ω˛ i…EÚ {……™…… M…™…… * ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…‰ M…™…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ… ¶……¥…
Ø˚. 400/- |… i…  EÚ±……‰O……®… +…∆EÚ… M…™…… V……‰  EÚ 4 ®……Ω˛ ®…Â 8-10
M…÷x…… ®…÷±™… ¥…fi r˘ n˘∂……«i…… ΩË˛  !
EÚ `ˆx……<™……ƒ
À{…V…Æ‰˙ ‰˜ EÚ… ±…∆M…Æ˙ +{…x…“ V…M…Ω˛ ∫…‰  x…EÚ±… EÚÆ˙ +{…¥… Ω˛i…
Ω˛…‰x…… Ω˛“ ∫…§…∫…‰ §…c˜“ EÚ `ˆx……<« Æ˙Ω˛“ *  ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… I…‰j… ®…Â V¥……Æ˙
¶……]ı… EÚ“ i…“µ…i…… B¥…∆ ¶……Æ˙“ Ω˛¥…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… =i{…z… {……x…“ ®…Â ¶……Æ˙“
i…Æ∆˙M……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ À{…V…Æ˙… +{…x…‰  x…™…i… ∫l…±… ∫…‰ +{…¥……Ω˛ Ω˛…‰EÚÆ˙
+x……«±…… ®…U÷Ù+…Æ˙… M……ƒ¥… E‰Ú =k…Æ˙“ I…‰j… ®…Â 7  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙
∂…Ë±…®…™… (S…]¬ı]ı…x…“) I…‰j… ®…Â °∆Ú∫… M…™…… *  À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +{…¥…Ω˛x… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h……Â EÚ…  ¥…¥…‰S…x……i®…EÚ +¥…±……‰EÚx… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  x…®x…  ±… J…i…
EÚ…Æ˙h……Â EÚ… {…i…… S…±…… :
 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı B¥…∆ ®…UÙ±…“ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ V…Ω˛…ƒ ±…∆M…Æ˙  EÚ™…… M…™……
¥…Ω˛…ƒ {……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« GÚ®…∂…: 8.5 ®…“. B¥…∆ 10.0 ®…“.l…“
V…§…  EÚ ±…∆M…Æ˙ V…∆V…“Æ˙ EÚ“ ±…∆§……<« E‰Ú¥…±… 10.5 ®…“. Ω˛“ l…“*
 M…Ï §…™…x… §……ÏC∫… ®…Â 3 ]ıx… EÚ“ V…M…Ω˛ E‰Ú¥…±… 1.5 ]ıx… ¥…V…x…
E‰Ú Ω˛“ {…il…Æ˙ Æ˙J…‰ M…™…‰ *
 ±……‰Ω‰˛ E‰Ú i……Æ˙…Â EÚ“ Æ˙∫∫…“ EÚ…‰ §…±±……∫]ı {……<{… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…‰ x…
P…÷∫……EÚÆ˙ =∫…‰ §…±±……∫]ıı {……<{… ¥…±…™… E‰Ú ∫……l… §……Ω˛Æ˙ ∫…‰
x……™…±……Ïx… Æ˙∫∫…“ ∫…‰ §……ƒv……∆ M…™…… * §…±±……∫]ı {……<«{… EÚ…‰ ∫…∆i…÷ ±…i…
Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ V……‰ + i… Æ˙HÚ {…il…Æ˙ =∫…∫…‰ §……∆v…‰ M…™…‰ ¥…‰ ¶…“
+∫…®……x… ¥…V…x… ¥… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú l…‰, {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… §…±±……∫]ı
{……<{… +Œ∫l…Æ˙ Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… V¥……Æ˙ ¶……]ı… EÚ“ i…“µ…i……
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ BEÚ i…Æ˙°Ú Z…÷EÚ M…™…… *
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 +…P……i… - +¥…∂……‰π…h… ¥……±…‰ {±…¥…EÚ E‰Ú §…“S… ®…Â 20-25
 EÚ.O……®… E‰Ú {…il…Æ˙ §……∆v…‰ M…™…‰ V……‰  EÚ +{…™……«{i… ¥…V…x… ®…Â l…‰*
{… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… ∫……Æ˙… +…P……i… +¥…∂……‰π…h… i…∆j… x……EÚ…®…™……§…
Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ ∫……Æ˙“ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ {±…¥…EÚ B¥…∆ §…±±……∫]ıı {……<{… E‰Ú
∫……l… +]ıEÚ M…™…“ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… BEÚ i…Æ˙°Ú Z…÷EÚx…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
BEÚ  Ω˛∫∫…… {……x…“ ®…Â b⁄˜§…i…… Æ˙Ω˛… *
 ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ V……‰ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…™…‰ +…™…‰ l…‰ =xΩ˛…Âx…‰ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫… ®…Â V™……n˘… {…il…Æ˙ ¶…Æ˙x…‰
EÚ… +…O…Ω˛  EÚ™…… l…… ±…‰ EÚx… ∫…∆∫l……x… E‰Ú M……‰i……J……‰Æ˙…Â x…‰
+x…∫…÷x……  EÚ™…… +…ËÆ˙ ¥…‰ +{…x…‰ ®…i… {…Æ˙ Ω˛“ +c‰˜ Æ˙Ω‰˛*  {…Ω˛±…‰
{±…¥…EÚ ¥… §±……∫]ı {……<{… ¥…±…™… E‰Ú §…“S… ®…Â Æ˙∫∫…“ EÚ…‰ = S…i…
f∆¯M… ∫…‰ §……ƒv…… x…Ω˛” M…™…… V¥……Æ˙ ¶……]ı… ¥… i…Æ∆˙M……Â EÚ“  ¥…∫i…“h…«i……
∫…‰ {……x…“ ®…Â =i{…z… i…‰V… |…¥……Ω˛ E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…±±……∫]ı {……<{…
¥…±…™… E‰Ú ∫……l… §…∆v…‰ Ω÷˛™…‰ {…il…Æ˙  x…EÚ±… M…™…‰ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
§…±±……∫]ı {……<{… +∫…∆i…÷ ±…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ∫…i…Ω˛ {…Æ˙ =i…Æ˙…x…‰ ±…M……
( S…j… 7)
 ∫……Æ˙“ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“ +…ËÆ˙ +…P……i…-+¥…∂……‰π…h… {±…¥…EÚ, §±……∫]ı
{……<{… ¥…±…™… +…ËÆ˙ ±…∆M…Æ˙ V…∆V…“Æ˙ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰˙ E‰Ú ∫……l… °ƒÚ∫… M…™…‰
{… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… V……±… ∫…i…Ω˛ {…Æ˙ +… M…™…‰ ( S…j… 10)*
{…÷x…: ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x…
+{…¥…… Ω˛i… À{…V…Æ˙… EÚ…‰ {…÷x…:±…∆M…Æ˙ ∫l…±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰  ¥…S……Æ˙  ¥…®…∂…«  EÚ™…… M…™…… i……‰ =xΩ˛…Âx…‰ ∫…÷Z……¥…  n˘™……
 EÚ <∫… I…‰j… ®…Â À{…V…Æ˙… EÚ…‰ Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â
x…÷EÚ“±…… ±…`ˆ ‰`ˆ  E‰Ú Ø˚{… ®…Â {……<{… EÚ…‰ M……c˜ EÚÆ˙ =∫…∫…‰ À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰
 S…j… 7: À{…V…Æ‰˙ ∫…‰  x…EÚ±…EÚÆ˙ >{…Æ˙ +…™…… Ω÷˛+… §……±……∫]ı {……<«{… :  S…j… 8:  À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…x…‰ Ω‰˛i…÷ ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
u˘…Æ˙… J…÷∆]ı… b˜…±…x…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ *
 S…j… 9: §…±±……∫]ı {……<{… EÚ…‰ Œ∫l…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¥…V…x… *  S…j… 10: +…P……i… - +¥…∂……‰π…h… }±……‰]ı i…l…… §…±±……∫]ıı {……<{… ¥…±…™…
EÚ“ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ B¥…∆ ±…∆M…Æ˙ V…∆V…“Æ˙ +…{…∫… ®…Â °ƒÚ∫…“ Ω÷˛™…“ +¥…∫l…… ®…Â *
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
§……ƒv… EÚÆ˙ Ω˛“ Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ * =x…E‰Ú ∫…÷Z……™…‰ Ω÷˛™…‰ <∫…
 ¥…EÚ±{… EÚ…‰ +®…±… ®…Â ±……i…‰ Ω÷˛™…‰ 2 ±……‰Ω‰˛ E‰Ú 12 °÷Ú]ı ±…∆§……<«, 10
∫…‰.®…“.¥™……∫… B¥…∆ 4  ®….®…“.EÚ“ {…Æ˙i… ¥……±…‰ {……<{……Â EÚ…‰ ∫l……x…“™…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ i…EÚx…“EÚ u˘…Æ˙…  ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â 6 ®…“]ıÆ˙ i…EÚ EÚ“S…c˜
i…±… EÚ…‰ ¶…‰n˘EÚÆ˙ M……b˜… M…™……  ( S…j… 8)*  n˘…‰x……Â {……<{… E‰Ú §…“S… EÚ“
±…∆§……<« 55 ®…“]ıÆ˙ l…“ +…ËÆ˙ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú n˘…‰ UÙ…‰Æ˙…Â EÚ…‰ n˘…‰x……Â {……<{……Â ∫…‰
18  ®…. ®…“. ®……‰]ı…<« ¥……±…“ 60 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ Æ˙∫∫…“ ∫…‰ §……∆v…… M…™…… *
∫…“®…‰x]ı E‰Ú 20  EÚO…… ∫…®……x… ¥…V…x… ¥……±…‰ 15  {…hb˜…Â EÚ…‰ §…±±……∫]ı
{……<{… ¥…±…™… E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ∫…®……x… n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ §……∆v…… M…™…… i…… EÚ
§±……∫]ı {……<{… ¥…±…™… EÚ… ∫…∆i…÷±…x… §…x…… Æ˙Ω‰˛  ( S…j… 9)* <∫…
¥…ËEÚŒ±{…EÚ ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… ¥™…¥…∫l……{…x… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ À{…V…Æ‰˙ ˜ EÚ…
=x®…÷HÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛x…… ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ x… Æ˙Ω˛… *
 S…j… 11: ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú ∫…®…™… V……±… EÚ…‰ À{…V…Æ˙… ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙ x……ËEÚ…
{…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ…‰ V……±… ®…Â ∫…‰  x…EÚ…±…i…‰ Ω÷˛™…‰ *
 x…πEÚπ…«
1. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú l……x…‰  V…±…… E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â V¥……Æ˙ EÚ“
 ¥…∫i…“h…«i…… + v…EÚi…®… (5-6 ®…“.) Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω ∫…‰ À{…V…Æ‰˙
EÚ…‰ ±…∆M…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ Æ˙Œ∫∫…™……Â EÚ“ ±…®§……<« {…™……«{i… Ω˛…‰x…“
S…… Ω˛™…‰ i…… EÚ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫… ∫… Ω˛i… À{…V…Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ i…±… ∫…‰
 J…∫…EÚ x…… ∫…E‰Ú *
2. +x……«±…… , Æ˙…Ïx…M……ƒ¥… I…‰j… ®…Â V¥……Æ˙ ¶……]ı… ∫…‰ =i{…z… i…Æ∆˙M……Â EÚ“
 ¥…∫i…“h…«i…… V……‰Æ˙n˘…Æ˙ (3.5 x……Ï]ı/P…∆) Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… V……±…
>P¥…«®…÷J…“ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú §…V……™… {……x…“ E‰Ú i…‰V… |…¥……Ω˛ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
BEÚ i…Æ˙°Ú Z…÷EÚ M…™……, {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… ±…∆M…Æ˙ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ §…±±……∫]ı
{……<{… ¥…±…™… E‰Ú ∫……l… °∆Ú∫… M…™…“ +…ËÆ˙ <∫…“ EÚ…Æ˙h… §…±±……∫]ı
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